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Señores miembros del jurado:  
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo, para 
elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en Docencia Universitaria, 
presento el trabajo de investigación con el título: Tutoría y la inteligencia emocional en 
los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad César Vallejo – 
San Juan de Lurigancho, 2015. 
En esta investigación se utilizó el diseño no experimental transeccional 
descriptivo-correlacional, tiene como objetivo Establecer la relación de Tutoría e 
inteligencia emocional de los estudiantes de enfermería de la Universidad César Vallejo – 
San Juan de Lurigancho, 2015; con una población de 105 alumnos con los que se utilizó 
como técnica de recojo de información la encuesta y como instrumento de evaluación un 
cuestionario. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero es la Introducción. 
Aquí encontramos el problema de investigación, justificaciones antecedentes objetivo se 
hipótesis que introducen los conocimientos del tema, se fundamenta el marco teórico. En 
la segunda sección tenemos los componentes metodológicos; en la tercera, se explican los 
resultados, en la cuarta sección tenemos la discusión del tema, en la quinta sección se 
encuentran las conclusiones; en la sexta sección se consignan las recomendaciones y en la 
sétima y última sección se adjunta las referencias bibliográficas y demás anexos. 
Señores miembros del jurado esperando que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación titulada Tutoría y la inteligencia emocional de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Cesar Vallejo – San Juan de 
Lurigancho, 2015 pretende establecer la relación entre tutoría e inteligencia emocional. Por 
lo tanto, para que su aplicación en las instituciones educativas se intensifique, debe 
establecerse los objetivos con precisión y no sesgar el aspecto del manejo de las 
emociones. Hoy la tutoría es un programa que brinda la mayoría de las instituciones a nivel 
superior, no como debería darse; de manera integral; mucho menos se les prepara desde la 
perspectiva de la teoría de la inteligencia emocional. 
 
En esta investigación se utilizó el diseño no experimental transeccional descriptivo-
correlacional con un método hipotético deductivo debido a que la investigación considera 
una hipótesis como punto de partida. Se trabajó con una población de 105 estudiantes y se 
aplicó una muestra censal, para medir las variables se utilizó el cuestionario como 
instrumento de evaluación. 
 
Las conclusiones del estudio indican que se determinó una relación directa entre la 
tutoría y el desarrollo de la inteligencia emocional r= 0,687, p=,000. Es decir, que a mayor 
nivel de tutoría habrá mayor nivel de inteligencia emocional de los estudiantes de pregrado 
de la universidad César Vallejo. De esta manera la hipótesis principal de la investigación 
es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 
 







The research entitled Tutoring and emotional intelligence of professional nursing 
school students of the Universidad Cesar Vallejo – San Juan de Lurigancho, 2015 aims to 
establish the relationship between mentoring and emotional intelligence for use in 
educational institutions to intensify. For example, mentoring occurs in most educational 
institutions, but not as it should be; much less they are prepared from emotional 
intelligence. So this change is urgent and education not only nurtures the academic factor, 
but also teach learners to intelligently manage their emotions and thus make autonomous 
and assertive decisions in their professional lives. 
 
The descriptive-correlational no experimental design with a hypothetical deductive 
method because the research considers a hypothesis as a starting point was used in this 
research. We worked with a population of 105 students and a census sample was applied to 
measure the variables the questionnaire was used as an assessment tool. 
 
The findings indicate that a positive and highly significant relationship between 
mentoring and development of emotional intelligence r = 0.687, p = .000; was determined. 
That is, the greater the level of tutoring will be higher level of emotional intelligence of 
undergraduates of the University Cesar Vallejo. Thus the main research hypothesis is 
accepted, and the null hypothesis is rejected. 
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